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Lampiran 1 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
      Kepada : 
      Yth. CalonRespondenPenelitian 
      Di 
Denganhormat, 
 Sayaadalahmahasiswa program Diploma III KebidananProdi DIII 
KebidananUniversitasMuhammadiyahPonorogo, 
bermaksudmelakukanpenelitiandenganjudul “Hubungan Status Gizi Dengan 
Kadar Hb PadaIbu Hamil Trimester III di Puskesmas Balong Kecamatan Balong 
KabupatenPonorogo”. 
 Saya mengharapkaan partisipasi dalam penelitian yang saya lakukan, kami 
menjamin kerahasian pendapat dan identitas. Informasi yang saudara berikan 
hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu kebidanan dan tidak akan 
dipergunakan untuk maksud lain. 
 Partisipasi saudara dalam penelitian ini bersifat bebas ikut tanpa ada sanksi 
apapun. Jika saudara bersedia menjadi peserta penelitian ini silahkan ssaudara 
menanda tangani kolom dibawah ini. 
       Tanda tangan  : 
       .................................... 
       Tanggal  : 
       .................................... 
       No.Responden : 
       .................................... 
  
Lampiran 2 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
(InformConsent) 
 
Yang bertanda tangan dibawahini : 
Nama  :    (inisial) 
Umur  : 
Setelahmendapatketerangansecukupnyasertamengetahuitentangtujuan dan 
manfaatpenelitian yang berjudul“Hubungan Status GiziIbuDengan Kadar Hb Pada 
HamilTrimester III di Puskesmas Balong Kecamatan Ponorogo Kabupaten 
Ponorogo” menyatakanbersedia/tidakbersedia *) ikutterlibatsebagai responden. 
Saya percayaapa yang saja informasikandijaminkerahasiannya. 
 
      Ponorogo,                    2013 
 
 
Peneliti       Responden  
 
 
IKA RETNA SARI         
       
 
  
Lampiran 3 
LEMBAR OBSERVASI 
Judul  :  “Hubungan Status GiziDengan Kadar Hb Pada 
IbuHamilTrimester III di 
PuskesmasBalongKabupatenPonorogo 
No/kode responden : 
Tanggal penelitian : 
Petunjuk  :  Isi data berikut dengan benar. 
1. Data Umum 
Nama    : (inisial) 
Umur    : Tahun 
Pendidikan Terakhir  : ( SD / SMP / SMA / PT ) 
Pekerjaan    : ( IRT / Swasta / Wiraswasta / PNS ) 
2. Data Khusus 
Usiakehamilan   :           minggu 
Tinggibadanibuhamil  : cm 
BB ibu hamil awal kunjungan : kg 
Indeks Masa Tubuh  : 
BB saat pemeriksaan  : kg 
Kenaikan berat badan  : kg 
Kadar Hemoglobin  : gr% 
Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe : Tablet 
 
 Lampiran 4 
TabelHasilTabulasi Data 
Hubunganantara status gizi dengan kadar Hb padaibuhamil trimester III di wilayah kerja Puskesmas Balong, 
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tahun 2013 
 
N
O 
INISIAL GR USIA PEND PEK 
TB 
(cm) 
USI
A 
HA
MIL 
(Mg
g) 
BB 
Dtg I 
(kg) 
BB 
Saatper
iksa 
(kg) 
BMI 
Kenaik 
Kan 
BB 
(kg) 
HB 
(gr%) 
B.
R 
B.
N 
B.
L 
A.
R 
A.
S 
A.
B 
NORMAL 
1 F 1 25 PT IRT2 155 35 49 65 27,0551 16 8   3  2   
2 S.W  III 30 SLTA IRT 158 35 41 47 18,8271 6 8  2   2   
3 S.M II 34 SLTP IRT 159 35 42 46 18,1954 4 6,9 1     3  
4 N.I I 24 SLTA PNS 160 29 46 54 21,0937 8 8,7  2   2   
5 R.D I 25 SLTA IRT 150 35 41 52 23,1111 11 10  2  1    
6 E II 28 SLTA IRT 159 36 45 50 19,7777 5 8,2  2   2   
7 Y I 24 PT IRT 160 32 43 53 20,7031 10 10  2  1    
8 I I 24 SLTP IRT 157 36 39 44 17,8506 4 6 1     3  
9 I.M II 25 SLTA IRT 156 28 39 45 18,4911 6 7,2 1     3  
10 I II 30 SLTA IRT 150 30 55 63 28 8 10   3 1    
11 M I 32 SLTP IRT 158 34 41 46 18,4265 5 6,7 1     3  
12 L I 23 SLTA IRT 163 34 45 50 18,8189 5 8,4  2   2   
13 E III 35 SLTA IRT 169 37 47 52 18,2066 5 6,8 1     3  
14 O.N I 26 SLTA IRT 155 34 44 60 24,9739 16 8,7  2   2   
15 E.S II 30 SLTA SW 159 34 40 46 18,1954 5 8,1 1     3  
16 A I 27 SLTA SW 158 34 42 46 18,4265 4 8,2 1     3  
17 A I 24 SLTA IRT 152 30 45 55 23,805 10 11  2     4 
18 E II 28 SLTA IRT 155 29 52 58 24,1415 6 8,9  2   2   
 19 M I 20 SLTA IRT 154 37 35 46 19,3961 11 8  2   2   
20 W I 26 SLTA SW 159 39 41 46,5 18,3932 5,5 6,7 1     3  
21 LD I 27 PT IRT 154 32 59 64 26,9860 5 10   3 1    
22 H I 26 PT SW 160 37 59 68 26,5624 9 8,7   3  2   
23 S II 35 SLTA SW 155 29 62 59 24,5577 - 10  2  1    
24 D I 22 SLTA SW 157 29 50 52 21,0961 10,5 8,4  2   2   
25 S II 31 SMP IRT 155 32 52 58 24,1415 6 10  2  1    
26 F I 20 SLTA SW 150 37 63 70 31,1111 7 10   3 1    
27 DR I 30 SLTA IRT 162 32 53,5 55 20,9571 1,5 8,9  2   2   
28 T I 27 SLTA SW 157 30 47 55 22,3132 8 9,2  2  1    
29 A I 27 SLTA WSW 150 29 38 45 20 7 8  2   2   
30 I I 21 SMP IRT 155,5 30 45 52 21,6441 7 10,2  2  1    
31 D I 29 SLTA SW 152 34 41 46 20,8107 5 10  2  1    
32 D I 24 SLTA WSW 158 31 46 51 20,4294 5 11  2     4 
33 S II 29 SLTA WSW 155 34 46 58 24,1415 12 10,4  2  1    
34 L II 32 SLTA SW 160 29 51 55 21,4843 4 10,6  2  1    
35 I I 24 SLTA SW 159 31 59 65 25,7111 6 8,9   3  2   
36 L I 24 SLTA SW 150 30 45,5 53 23,5555 7,5 8  2   2   
37 S II 31 SMP IRT 149 29 51 54 24,3232 4 8,9  2   2   
38 N I 26 SLTA WSW 155 30 51 56 23,3090 5 10  2  1    
39 L I 20 SMP SW 155 28 40 49 20,3954 9 8,7  2   2   
40 E III 35 SLTA IRT 150 29 49 54 24 5 11  2     4 
41 S II 34 SLTA IRT 156 29 54 64 26,2954 10 8,9   3  2   
42 S I 28 SLTA IRT 156 30 40 46 18,9020 6 8,2  2   2   
43 S III 38 SD IRT 156 31 50 54 22,1893 4 6,8  2    3  
44 A I 30 SLTA IRT 145 29 60 67 31,8668 7 10,2   3 1    
45 S I 26 SLTA SW 150 32 35 40 17,7777 5 8,8 1    2   
 46 S I 31 SMP IRT 150 28 45 55 24,4444 10 8,8  2    3  
47 W II 33 SD IRT 160 29 60 65 25,3906 5 8,9   3  2   
48 Y II 33 SMP IRT 153 30 53 57 24,3496 4 10,9  2  1    
49 W I 22 SMP IRT 152 30 43 46,5 20,1263 3.5 8,7  2    3  
50 U II 35 SLTA IRT 150 29 60 65 28,8888 5 9,1   3  2   
51 R I 17 SMP IRT 145 31 50 57 27,1105 7 10   3 1    
52 S II 39 SLTA IRT 155 37 51 59 24,5577 8 8  2    3  
53 IA I 26 SLTA SW 165 37 44 49,5 18,1818 5,5 8,2 1     3  
54 W I 21 SLTA IRT 160 39 41 46,5 18 5,5 6,8 1     3  
55 R I 23 PT PNS 155 30 46 55 22,8928 9 10  2   2   
56 H I 30 SLTA IRT 155 32 49 56 23,3090 7 9  2  1    
57 R II 38 SLTA SW 158 28 41 46 18,2898 5 8,7 1     3  
58 D II 31 SLTA IRT 162 28 43 48 22,5069 5 8,2  2    3  
59 A II 29 SLTA IRT 152 28 45 52 22,5069 7 10  2   2   
60 W I 37 SLTA IRT 153 32 50 59 25,2039 9 8   3  2   
61 D II 32 SLTS IRT 159 28 40 46,5 18,3932 6,5 7 1     3  
62 T III 36 SLTP IRT 147 28 44 51 23,6012 7 8,8  2   2   
63 L III 35 SLTP IRT 159 28 50 55 21,7554 5 8,2  2   2   
64 N I 26 SLTA IRT 147 28 46 52 24,0640 6 10  2  1    
65 E I 32 SLTA IRT 156 28 51 56 23,0111 5 10  2  1    
66 P I 28 SLTA IRT 160 29 43 47 18,3593 4 7 1     3  
67 S I 20 SLTP IRT 159 29 40 46.5 18,3932 6,5 6,9 1     3  
68 S III 39 SLTP IRT 162 38 52 60 22,8623 8 11  2     4 
69 A II 33 SLTA IRT 155 38 51 60 24,9739 9 8,4  2   2   
70 Y I 27 SLTA IRT 151 37 44 50 21,9288 6 10  2  1    
71 N I 22 SLTA IRT 155 36 50 58 24,1415 8 9  2  1    
72 R I 29 SLTA IRT 146 28 42 46 21,5800 4 10,2  2  1    
 73 W I 21 SLTA IRT 160 29 43 47 18,3593 4 8,2 1     3  
74 O I 32 SLTA SW 155 36 50 61 25,3902 11 10   3 1    
75 L II 36 SLTA IRT 157 28 50 63 25,5588 13 8,9   3  2   
 
Keterangan :     coding : 
Pend : pendidikan     B.R : BMI Rendah   (1) 
Pek : pekerjaan     B.N : BMI Normal   (2) 
TB : Tinggi Badan    B.L : BMI Lebih   (3) 
BB : Berat Badan     A.R : Anemia Ringan  (1) 
BMI : Body Massage Image   A.S : Anemia Sedang  (2) 
HB : Hemoglobin     A.B : Anemia Berat  (3) 
                                                                                     N : Normal                                  (4) 
 
Rumuspenghitungan : 
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Descriptives 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Gravida 75 1 3 1.49 .665 
Usia 75 1 5 3.05 1.077 
Pendidikan 75 1 4 2.81 .586 
Pekerjaan 75 1 4 1.41 .718 
BMI 75 1 3 1.97 .636 
Anemia 75 1 4 2.07 .890 
Valid N (listwise) 75     
 
 
Crosstabs 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
BMI * Anemia 75 100.0% 0 .0% 75 100.0% 
 
 
BMI * Anemia Crosstabulation 
   Anemia 
Total    Anemia Ringan Anemia Sedang Anemia Berat Normall 
BMI BMI Rendah Count 0 1 15 0 16 
Expected Count 4.9 6.0 4.3 .9 16.0 
BMI Normal Count 17 19 5 4 45 
Expected Count 13.8 16.8 12.0 2.4 45.0 
BMI Lebih Count 6 8 0 0 14 
Expected Count 4.3 5.2 3.7 .7 14.0 
Total Count 23 28 20 4 75 
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BMI * Anemia Crosstabulation 
   Anemia 
Total    Anemia Ringan Anemia Sedang Anemia Berat Normall 
BMI BMI Rendah Count 0 1 15 0 16 
Expected Count 4.9 6.0 4.3 .9 16.0 
BMI Normal Count 17 19 5 4 45 
Expected Count 13.8 16.8 12.0 2.4 45.0 
BMI Lebih Count 6 8 0 0 14 
Expected Count 4.3 5.2 3.7 .7 14.0 
Total Count 23 28 20 4 75 
Expected Count 23.0 28.0 20.0 4.0 75.0 
 
Frequency Table 
 
Statistics 
  BMI Anemia 
N Valid 75 75 
Missing 0 0 
 
 
Frequency Table 
 
BMI 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid BMI Rendah 16 21.3 21.3 21.3 
BMI Normal 45 60.0 60.0 81.3 
BMI Lebih 14 18.7 18.7 100.0 
Total 75 100.0 100.0  
 
 
 
 
75 
 
 
Anemia 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Anemia Ringan 23 30.7 30.7 30.7 
Anemia Sedang 28 37.3 37.3 68.0 
Anemia Berat 20 26.7 26.7 94.7 
Normall 4 5.3 5.3 100.0 
Total 75 100.0 100.0  
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Lampiran 7 
JADWAL KEGIATAN 
 
 
 
 
No Jadwal Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapanpeny
usunan 
proposal 
                                    
2 Pengurusanijin                                     
3 Penyusunan 
proposal 
                                    
4 Ujian proposal                                     
5 Pengumpulan 
data 
                                    
6 Pengolahanhas
il 
                                    
7 Penyusunanlap
oran 
                                    
8 Ujian KTI                                     
9 Revisidanpeng
gandaaan 
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Lampiran 9 
RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN 
No  Anggaran Baiya 
1 
2 
 
 
 
3 
4 
Penentuanjudul topic 
Penyusunan proposal 
a. Transportasi 
b. Prinmateri 
c. Ujian proposal 
Pengambilan data  
Penyusunan KTI 
a. Print materi 
b. Ujian KTI 
c. penggandaan 
Rp. 25.000,00 
 
Rp. 170.000,00 
Rp. 200.000,00 
Rp. 400.000,00 
Rp. 50.000,00 
 
Rp. 150.000,00 
Rp. 500.000,00 
Rp. 75.000,00 
Jumlah Rp. 1.570.000,00 
 
 
 
 
Lampiran 10 
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Lampiran 11 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anemia 
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Anemia Ringan 23 30.7 30.7 30.7 
Anemia Sedang 28 37.3 37.3 68.0 
Anemia Berat 20 26.7 26.7 94.7 
Normall 4 5.3 5.3 100.0 
Total 75 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 49.712
a
 6 .000 
Likelihood Ratio 52.068 6 .000 
Linear-by-Linear Association 18.340 1 .000 
N of Valid Cases 75   
a. 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,75. 
Correlations 
  BMI Anemia 
BMI Pearson Correlation 1 -.498
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 75 75 
Anemia Pearson Correlation -.498
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 75 75 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
